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As a major driving force of China’s economic development since the reform 
and opening up, foreign direct investment (FDI) and its economic growth effects on 
China's economic growth has always been an academic hotspot. The existing 
literatures generally take FDI as a constructive factor in promoting China’s economic 
growth. However, quantitative studies with respect to the different economic growth 
performance of FDI in China's different regions and the role of property rights 
protection institution in causing these differences are relatively few. And most of the 
existing methods use the basic linear model with an introduction of the dummy 
variable of institution into the regression equation. However, this paper, for the first 
time, uses the semi-parametric model and local linear estimation method to estimate 
the specific way that property rights protection institution affects the FDI’s economic 
growth effect. 
In this paper, we establish a semi-parametric model with the cross-sectional data 
of China's 120 major cities. After using instrumental varibles to eliminate the 
indogeneous effect which may exsist between the economic growth and FDI, we 
apply the local linear estimation method to estimate the impact of property rights 
protection on the economic growth effects of FDI. 
It is found that there exists non-linear inverted U-type relationship between the 
quality of property rights protection and the economic growth effects of FDI, which 
means that the economic growth effects of FDI would be most significant in those 
cities with modest property rights protection. At the testing part, after running the 
model, we use the wild boostrap method to calculate the P-value of the testing statistic. 
And it proves that our model is significant. And finally, this paper has tried to 
interpret the conclusion from different perspectives. 
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作外商直接投资，即 Foreign Direct Investment，简称 FDI，是促进一个国家经济
增长的重要因素之一。 
    改革开放以来, 我国的 FDI 从零起步，实现了飞速发展并取得了前所未有的
进步，FDI 已逐渐成为我国发展经济和推动中外经贸交流的重要手段。从 1993
年开始，中国就成为了仅次于甚至有时超过美国的国际直接投资流入大国，同时
也是发展中国家中 大的国际直接投资流入国。截至 2005 年底，我国累计实际
利用外资额己达 5000 多亿美元。根据联合国贸易与发展会议“全球投资前景评
估机构” (Global lnvestment Prospects Assessment, GIPA) 2004 年发表的专题工作
报告，我国被列为全球对 FDI 具有吸引力的国家，而 FDI 也成为了我国经济
建设 主要的推动力之一。 




















年期间 FDI 与经济增长的关系。结果表明：FDI 对惠州市经济增长有巨大的推动
作用，FDI 增加 1％，地区 GDP 增加 0.66％。胡伟辉和赖景生 (2008) [ 2 ] 通过实
证分析方法发现 FDI 对重庆经济增长有促进作用，但力度较小，FDI 每增加 1%，
GDP 只增加 0.016%，而熊俊和任岁涛(2008) [ 3 ] 利用新古典主义的经济增长理论
建立多元线性回归模型，使用江西 1990 年～2006 年间的相关数据进行估计，认




权保护制度质量在 FDI 的增长效应中的作用。 
1.2 问题的提出 




律规则，也就是产权保护制度应该是 为基础、 为重要的制度(Rodrick et al 




























而相关的实证研究也验证了这一说法：Mauro(1995)[ 6 ] 对 55 个发展中国家和新兴
市场经济体 2001 年的存量数据进行回归分析，发现各国外资流入与东道国法治、















































    在本文的实证半参数模型中，产权保护制度被设定为影响FDI经济增长效应
的因素，假设它以一个非线性函数系数 ( )f x 作用于FDI，系数的变化反映了产权
保护制度在FDI刺激经济增长行为中所具体扮演的角色。而局部线性估计法就是
把 非 线 性 问 题 局 部 线 性 化 处 理 ： 对 ( )f x 进 行 一 阶 泰 勒 展 开 , 即 设







收的 FDI 的经济增长效应的不同影响。我们选择来自世界银行的研究报告 
"China Governance, Investment Climate, and Harmonious Society: Competitiveness  
















促进经济增长当中所起的非线性作用，并控制了对数人均初始 GDP(Log Initial 
GDP Per Capita)、公路里程(Road Mileage)、企业大专及以上学历以上雇员比例 
(% Employees with Univ Edu)、企业获得贷款比例 (% Access to Loans)、投资率
(Investment/GDP)、政府消费 (Government Consumption)对 GDP 的比例等经济、
地理、人力资本因素。考虑到经济增长水平与外资进入量之间可能存在的内生性，





































2.1  关于产权保护制度与经济增长的相关研究 









同时哈耶克(Hayek,1997) [ 12 ] 也明确指出，明确界定财产安排的法律，能使
得任何人在任何时候都可以明确知道谁对任何具体财物享有支配权，这对市场交
易和自发秩序的扩展尤为重要。 


























它视作为活的资本”。     
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